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D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA O t l C l A L 
l i t o HV» loe S m . A l u l d u j S w n -
tutaf iMlfcu lo* n t m m » dal Boatt i» 
f B i «oi tMpondu «1 diatrito, dkpondrin 
%M M fij* na ejemplar en el l i t io de soe-
kambre, donde pennmneeer& haite el T«eí-
be del número dffoiKite. 
I M Seeieierioa enídaiin de eouenar 
lw B o u n r a s mleoeiawdoi aidenedt-
mAto! perm sa eneuderafteids( que deb* 
t i w M e u M W u U eñe. 
SB PUBUCA L O S LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* n u r i b e en U Oestedrui* de 1* Dipatuidn proTiseU, e eutro pe-
• o t u eiwatnta c^nUmee el trimeetre, ocio peeetei «1 •anoetre j quine» 
peeetw el eto, * leí putieuluee, pegedu «1 eollciter U «ueripeidn. Lar 
pegoe de tu ere de le capitel ae baria por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéadoae adío Mlloa en lea aoaehpeiunaa de trimeatn, j únicamente por la 
i r M e i é a 4c reacia qn* reinita. Lee auaeripclonee atnaada* ae eobran 
eonn&mente pxoporeional. 
Loa Ajnntamientoa da «ata prúTineia abonacin la aoaeripeion con 
arreglo a la aaeala inserta en circular de la Uomiaión proTinoial, publicada 
en lo* númeroe de este BOUTIM de beba 30 j 33 de diciembre de I80S. 
L u Joigadw munieipalee, BUL diatmeidn, diex pesetea al alo. 
Ntiintro* sneltoe, leinticineo c^ntimoi de peeeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las diapoeieiones de las autoridad?K, excepto las que 
aean a inataucia de parte uo pobre, inherterán oft-
eialmente^ u i m sxo cualquier anuncio concemieste al 
aerrieio 'nacional que dimane de la? n]itiuini>; lo de in-
terés particular previo el pago adelantado de veinte 
cántünoe de peseta por cada linea de inserción. 
Los anuneíos a que baee referencia )n circular de la 
Comisión provincial, techa U de diciembre de 190&, en 
eumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre de dicho a&o, y eujra circular ha sido publi-
cada en les &OUITINRS ÜFICIALKS de %)j3¿ dt diciem-
bre y* citado, ae abonarán con arreglo a a tarifa que en 
mencionr.doe BOLKTINBS se inserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el RE* Don AUonto XIII 
(Q. D. Q.), S. M. la RSINA DcBa 
Victoria Eugenia y SS . AA. RR. el 
Principe de Altarlas e Infantes, con-
Untan sin novedad en su Importante 
De Ignal beneficio disfrutan la* 
damás personas de la Augusta Real 
Pamllla. 
(Sa«fa del día 8 de agosto da 1M5.) 
Gobiamo ritU dt la pnTineli 
SECRETARIA 
( l e g c d a d c • . ' - M a k c s fe ríe 
Circular núm. 1 
Repitiéndose con alarmante fre 
cuencla los accidentes desgraciados 
a que suelen dar lugar, en esta épo-
ca del aflo, por una parte la negli-
gencia de las autoridades locales, 
que deben velar por la seguridad de 
los vecinos de los respectivos Muni-
cipios, y por otra la imprevisión de 
éstos; llamo muy especialmente la 
atención de los señores Alcaldes de 
los términos municipales por donde 
atraviesen lios, a fin de que por per-
sona competente, y previo reconoci-
miento al efecto, se seftale sitio ade-
cuado y sin peligro en aquéllos para 
que los que deseen bañarse,lo hsgan 
con toda seguridad, prohibiendo en 
absoluto lo efectúen en otro sitio 
que el señalado, cuyo cumplimiento 
deberán vigilar, evitándose de este 
modo los lementables sucesos que 
te consignan al comienzo de la pre-
sente. 
U t a 6 de «gesto de 1915. 
El Gobernador, 
JU. Miralles Salabert 
.Kegariaé* 4« PeMeaic — IMCMCN 
Cint i lar núm. 2 
Habiéndose elevado por este Go-
bierno una consulta a la Superiori-
dad, relacionada con los planos de 
pcblacián que se tienen reclamados 
a los Ayuntamientos, los señores Al-
caldes-Presidentes de los mismos se 
servirán aplezer el cump'imler.to de 
este sei vicio, Interin, por medio de 
nueva circular, y de acuerdo con lo 
que dirporga el Sr. Ministro, se 
puedan eclarrr laa dudas que se vie-
nen ofreciendo respecto a la con-
fección de aquéllos. 
León 6 de agosto de 1815. 
El Gobernador, 
M . Miralles Salabert. 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIS-
j TRACIÓN 
j Stcción 3.*—Negoeicdo l . " 
1 Instruido el oportuno expediente 
en este Ministerio con motivo del 
recurso de alzada Interpuesto por 
varios Concejales y varios vecinos 
y propietarios de Cacabelos, contra 
providencia de ese Gobierno revo-
cando multas impuestas por la Al 
caldfa, en virtud de acuerdo del 
Ayuntamiento sobre paso de carros 
por un terreno cedido para paseo; 
sírvase V. S. ponerlo, de ofició, en 
conocimiento de las partes interesa-
das, a fin de que en el plazo de quln 
cedías, acontar desde la publica' 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esa 
provincia de la presente orden, pue 
dan alegar y presentar los docuinen 
tos o justificantes que consideren 
conducentes a su derecho. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid 4 de agosto de 1915.—El Di-
rector g;neral, Pinlés. 
Sr. Gobernador civil de la provln 
cía de León. 
MINISTERIO 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS 
ARTES 
Subsecretaría 
S'caalrccrUaeH rlvtlea 
Señalada para el día 25 de tgosto 
próximo la subasta de las obras que 
se detallan a continuación, sírvase 
V. S. admitir proposiciones en ese 
Gobierno hasta el dia 20 del mismo, 
procediendo al día siguiente, y no 
antes, a la remisión a este Centro 
de ios pliegos presentados y sus res-
pectivos resguardos, ajustándose 
para su remisión a lo dispuesto en 
la Instruiccón aprobada porReal or-
den de 11 de septiembre de 1886. 
Dios guarde a V. S. muchos año*. 
Madrid, 89 de juüo de 1915.—El 
Subsecretario, / . Silvela. 
Sr. Gobernador civil de León. 
Servicio que se subasta el dia 25 
de agosto de 1915 
Provincia-. Oviedo.—Clase del ser-
vicio: construcción de un muro en la 
Pacultad de Ciencias.—Presupues 
to: 14.999,77 pesetas - Cantidad 
necesaria para tomar parte en la 
subasta: 450 pesetas. 
DireeGión general de Obras piMeas 
En virtud de lo dispuesto por Real 
orden de 14 de ¡ul.'ode 1915, esta 
Dirección general ha señalado el 
día 4 del próximo mes de septiembre, 
a las diez horas, para la adjudica-
ción en pública subasta de las obras 
de reparación de explanación y firme 
de los kilómetros 271 al M I déla 
carretera de Adanero a Cij jn, pro-
vincia de León, cuyo presupuesto 
de contrata es de 144 590,05 pe-
setas. 
La subasta se celebrará en los 
términos prevenidos por la Instruc 
d ó n d e 11 de septiembre de 1886. 
en Madrid, ante la Dirección g te-
al de Obras públicas, situada en el 
Ministerio de Fomento, ha lándose 
de manifiesto, para conocimiento del 
público, el proyecto en dicho Minis-
terio y en el Gobierno civil de la pro-
vincia de León. 
Se admitirán proposlcionrs en el 
Negociado de Conseivación y Re-
paración de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento, en las horas há-
biles de oficina, desde el día de la 
fecha hasta las trece horas del dia 30 
de agosto próximo, y en todos los 
Gobiernos civiles de la Península, en 
tos mismos dias y horas. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, en papel sellado 
de la clase undécima, arreglándose 
al adjunto modelo, reseñándose en 
la cubierta del pliego el número 
manuscrito de la cédula personal, 
clase, fecha de expedición, nombre 
y población y distrito, debiendo ex-
hibirse ésta á la presentación, para 
que la confronte el receptor del plie-
go, y, además, se escribirá: «Propo-
sición para optar á la subasta de las 
obras de reparación de explanación 
y firme de los kilómetros 274 al 501 
de la carretera de Adanero a Gfjón, 
provincia de León, > y la firma del 
proponente. 
A la vez que este pliego cerrado, 
se presentará otro abierto, que no 
deberá cerrarse en ningún caso, cuya 
cubierta dirá: «Resguardo de depó-
sito de...... pesetas, para garantir 
la proposición para la subasta de las 
obras de reparación da explanación 
y firme de los kilómetros de 
la carretera de provincia de 
León,» y la firma del proponente. El 
depósito deberá constituirse en me-
tálico ó efectos de la Deuda pública, 
al tipo que les está asignado por las 
disposiciones Vigentes, en la Crja 
general de Depósitos ó en cualquie-
ra de sus sucursales de la provincia, 
por la cantidad mínima de 1.453 pe-
setas. 
En el caso de qte resulten dos o 
más proposiciones iguales, se pro-
cederá en el mismo seto por pujas 
a la llana, durante el término de 
quince minutos, entre los autores de 
aquellas proposiciones, y si termi-
nado dicho plazo subsistiese la igual-
dad, se decidirá por medio de serteo 
la adjudicación del servicio. 
Madrid 27 de juüo de 1915.—El 
Director geni ral, P. O., M . Diz 
Bercedóniz. 
Modelo de proposición 
D. N . N . , Vecino de , según 
cédula personal nútn , enterado 
del anuncio publicado con fecha 
de último, y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en pública subasta de 
las obras de reparación de expla-
nación y firme de los kilómetros 
de la carretera de provincia de 
León, se compromete á tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas 
con estricta sujeción ¿ los expresa-
dos requisitos y condiciones, por la 
cantidad de 
(Aquf la proposición que se haga, 
admitiendo ó mejorando, Usa y llana-
mente,el tipo fijado; pero advirtlendo 
que será desechada toda proposición 
en que no se exprese, determinada-
mente, la cantidad, en pesetas y cén-
timos, escrita en letra, por la que se 
compromete el proponente á la eje-
cución de las obras, asf como toda 
aquella en que se añada alguna 
cláusula.) 
(Pecha, y firma del proponente.) 
N. ; 100 O.; 100 N . ; 300 O.; 100 
S.; 300 O ; 200 N ; 100 O.; 300 
N.¡ 400 O.; 400 N ; 100 E.; 400 
N . ; 100 E.; 100 S; SOO E.; 300 
N.;400 O., colocándolas estacas 
1 a 32, y con 20 metros al N . , se 
llegará a la estaca auxiliar. Desde la 
estaca 1." se medirán 100 metros al 
E., colocando otra estaca auxiliar, y 
de ésta, sucesivamente: 200 N ; 300 
N.,l.C0OE.;30OS; 1.000 O., colo-
cando las estacas 33 a 36, y cerran-
do en la 33 el perímetro Interior. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno dvil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente «ene el núm. 4.401. 
León 30 de julio de 1915.—/ He-
villa. 
M I N A S 
DON JOSÉ R&V1LLA Y HAYA, 
1NG1NIERO JKFH DBL DISTRITO 
HINSKO DB BSTA PBOVWCIA. 
Hago saber: Que por D. Bernardo 
Zapico Menéndez, vecino de Santa 
Lucfa, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
dfa 20 del mes de juüo, a las dooe y 
veinticinco, una solicitud de registro 
pidiendo 600 pertenencias para la 
mina de hulla ¡¡amada Nueva Ttre-
sa, sita en el paraje «El Viso», tér-
mino de Oraüo, Ayuntamiento de VI-
llabllno, y linda por el E., con la mi-
na «Chaceara > Hace la designación 
de las citadas 600 pertenencles, en 
la forma siguiente, con arreglo al 
N . V. 25° 53' O.: 
Se tomará como punto departida 
el ángulo O. de la choza de Manuel 
Rulz, que sirvió p ?ra la demarcación 
delamina «Ponferrada núm. 11», y 
desde él se medirán 200 metros al 
E., y se colocará una estaca auxi-
liar; de ésta, y sucesivamente a con-
tinuación unas de otras, las siguien-
tes longitudes en los rumbos que se 
expresan: 880 N. ; SCO O.; 1.000N.; 
2.400 E.; 2.100 S.; 200 O.; 500 
S.; 200 O.; 500 S.; 200 O.; 200 
S.; SCO O.: 500 S.; ICO O ; 100 
Hago saber: Que por D. Jerónimo 
Dufils, vecino de León, se hs pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia en el dfa 21 del mes de ju-
lio, a las diez y cinco, una solicitud 
de registro pidiendo 15 pertenencias 
para la mina de antimonio llamada 
Margarita, sita en el paraje «Car-
bajal>, término de Escaro, Ayunta-
miento de Riaño. Hace la designa-
ción de las citadas 15 pertenencias, 
en la forma sig ílente, con arreglo 
a lN. v.: 
Se tomará como punto de partida 
el mismo de la caducada «Ampa 
rb núm. 5.580>, o sea el mojón ki -
lométrico núm. 91, de Sahagún atas 
Arriendas, y desdé él se medirán 100 
metros al E., y se colocará una es-
taca auxiliar; de ésta 100 alS., la 
1 .*; de ésta 500 al E., la 2 "; de ésta 
SCO al N . , la 3.a; de ésta 500 al O., 
la 4.a,y de ésta con 200al S , se lle-
gará a la estaca auxiliar, quedando 
cerrado el perímetro de tas perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to de! Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
se previene el art 28 del Reglamen-
to de mineria vlgen'e. 
El expediente tiene el núm 4.402. 
León 28 de julio de 1915.—/ Re-
villa. 
Higo saber: Qie por D. Victoria-
no González Vega, vecino de León, 
se ha presentado en el G /blerno ci-
vil de esta provincia en el día 21 del 
mes de julio, a las doce y cinco, una 
solicitud de registro pidiendo 177 
pertenencias para la mina de anti-
monio llamada Providencia, sita en 
el paraje «Peña del H iy j» , térml.10 
y AyuntamientodsMiraña. H tea la 
designación de las citadas 177 p j r -
tenendas.sn la forma sig tiente, con 
arreglo al N . v : 
Sa tomará comí punto de partida 
la cúspide de la «Pefla del H>yo, o 
sea el mismo que sirvió para la de. 
marcación delamina Fiorlna,» nú-
mero 3.360, y desde él se medirán 
438 metros al S. 18° 37 E., y se co-
locará una estaca auxiliar; de éita 
295alE. 18° 30' N . , l a l . * ; deé i t a 
1.200 al N . 18° 30- O., la 2. ' ; de ésta 
900 al 0 . 1 8 ° s a S., la 3 a; de ésta 
100 al S. 18° 30" E.,la 4.a; da ésta 
500a] 0 . 1 8 ° 30'S., la 5 a; de ésta 
1.300 alS. 18° 30' E., la 6 a; de ésta 
600 al E. 18° 30' N . , la 7.a; de ésta 
200 al N . 18° 30' 0. , la 8 », y de ésta 
con 405 al E. 18° 30*, N . se llegirá 
ala estaca auxiliar, qsedando ce-
rrado el perímetro de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno dvil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene él núm. 4.403 
León 29 de julio de 1915.— 
I . Revilla. 
Hago saber: Que por D. Jerónimo 
Duf lis, Vecino de León, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia en él dfa 22 del mes de ju-
lio, a las once, una solicitud de re-
gistro pidiendo 20 pertenencias para 
la mina de antimonio llamada Mag-
dalena, sita en el paraje «El Vedu-
lar», término y Ayuntamiento de Ba-
rón. Hace fa designación de las ci-
tadas 20 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
el mismo de la caducada «Ignacia,» 
núm. 5.529, o sea el centro de una 
labor antigua, cuya bocamina al O. 
practicada cerca de la cúspide de la 
meseta del-AveduIar, y desde él se 
medirán 200 metros al N . , y se colo-
cará una estaca auxiliar; de ésta 200 
al E., la 1.a; de ésta 100 al S , ta 
2 de ésta 100 al E , la 3.a; de ésta 
100 al S., la 4.a; de ésta 100al O., 
la 5.a; de ésta 100 alS., la 6 a; de 
ésta 400 al O., la 7.a; de ésta 100 al 
N . , la 8 a; de ésta 100 al O., la 9. ' ; 
de ésta 200 al N , la 10; de ésta 100 
a lE. , la I I ; de ésta 100 al N . , la 
12, y de ésta con 200 al E., se lle-
gará a la estaca auxiliar, quedando 
cerrado el pe-(metro de las perte-
nencias solicitada*. 
Y habiendo h cho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en et 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vlgsnte 
El expediente tiene el núm. 4.404 
León 29 da julio de 1915.— 
/ . Revilla. 
OFICINAS DB HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DB LEÓN 
CIreaUr 
Teniendo qué cumplir esta Admi-
nistración lo dispuesto en el Regla-
mento de territorial vigente, y en 
el Real decreto de 4 de enero de 
1900, remitiendo a la Dirección ge-
neral de Contribuciones, dentro de 
la primera quincena del mes actual, 
el resumen donde se refundan los 
resultados que ofrezcan ios estados 
complementarios de los apéndices 
'de cada distrito municipal, deque 
habla el art. 59 del referido Regla-
mento, y no habiendo remitido algu-
nos Ayuntamientós los mencionados 
apéndices, y otros que no los han 
devuelto debidamente subsanados 
los defectos observados por esta 
Oficina, habiendo transcurrido los 
plazos que les fueron concedidos 
para el cumplimiento de este servi-
cio, esta Administración, por medio 
de ta presente, hace a los señores 
Alcaldes las prevenciones siguien-
tes: 
1.a Los Ayuntamientos que no 
Jim remitido los apéndices de rústi-
ca y pecuaria, enviarán a esta Ofi-
cina el mismo día en q je reciban el 
BOLETIN OFICIAL donde figure esta 
circular, una certificación haciendo 
constar que no hiy alteración de r i -
queza individual ene) Municipio para 
el próximo año de 1916. 
2." Los q ie tengan apéndices 
para rectificar los defectos observa-
dos por esta Administración, si no 
los remiten a la misma antes dsl día 
15 del actual, debidamente subsana-
dos dichos defectos, no serán admi-
tidos y quedarán sin efecto por este 
año. 
Confia esta Almlnistraclón en que 
los señores Alcaldes a quienes afec-
ta el servicio de que se trata, cum-
plirán lo dispuesto en la presente. 
L>ón 6 de agosto de 1915 — El 
Administrador, Marcelino M i z ) . 
No hiblendo sido cumplimenta-
das por los A'caliis respectivos las 
notificaciones que para su entre-
g i a los interesados les fderon re-
mitidas por esta A Imlnlstración, y a 
fin de que por m ís t lemn no pueda 
sufrir retraso el cumplimiento de este 
trámite reglamtntarlo, h ; acordado 
por el present i notificar a los con-
tribuyentes D.a Guadalupe Parlen 
te y D. Tiburclo Gigo Negral, ve-
cinos de Puente Almusy, Ayunta-
miento de La Vt-g i de A'manza, y a 
D. Jesús Sánchez, vecino de Rióse-
quino, en el Apuntamiento de Ga-
rrafe, qua por término de diez días, 
contadas desde el siguiente al en 
que se publique éste acuerdo en el 
BOLETÍN OFICIÍL, tienen de mani-
fiesto, en esta Alnlnlstraclón de 
Contribuciones, los expedientes de 
defraudación que les fueron instrui-
dos por los señores Inspectores de 
Hacienda, por ejercer, respectiva-
mente, las Industrias de venta de 
dulces, venta de tejidos y especula-
dor en maderas, sin estar matricu-
lados, á fin de que durante ese pla-
zo, puedan alegir lo que estimen 
m i ! pertinente a sii derecho. 
León 2 de agosto de 1915.—Él 
Administrador,?. V., Ladislao Mon-
tes. 
lugar los días 15,16,17 y 18 de oc-
tubre. 
León 26 de julio de 1915.—El Al-
calde, A. Miñón. 
i Alcaldía constitucional de 
\ Lucillo 
i Formado por la Comisión respec-
tiva el proyecto del presupuesto or-
dinario de esteMunldpio para el afta 
de 1916, se halla expuesto al público 
en la parte exterior de la Casa Coa-
slstorlal, por término de quince dias, 
a fin de que sea examinado y formu-
len las reclamaciones que crean jus-
tas. 
Lucillo 1.° da agosto de 1915 — 
P. O. del Alcalde, Lorenzo Castro. 
i Alcaldía eont i taciont l de 
\ A 'gmza 
• Formado el reparto de consumos 
! para hacer efactlvos los cupos y re-
j cargis en el corriente alio, se halla 
• de manifiesto en la S;cretaria muni-
' cipal por el tiempo reg amjntarlo, 
i para oír reclamaciones de agravios. 
! Argtnza 5 de Agosto de 1915 = 
El Alcaide, M muel S inta'la. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
León 
Modificado por acuerd) de esta 
Excma. Corporación.y aprobado por 
la Superioridad, el art. 98 de las Or-
denanzas municipales, en taparte 
relativa a la celebración de la feria 
de los Santos, se anuncia al público 
que la feria de ganado mular y caba-
llar, llamada de los Santos, tendrá 
Alcaldía constitucional de 
GxlleguiUos de Campos 
Extracto de los acuerdos tomados 
por este Ayuntamiento y junta 
municipal en el segando trimastre 
del año actual: 
Stsión ordinaria del 1." de abri l 
No se celebró por falta de nú-
mero. 
Sesión ordinaria del 8 de abri l 
Negativa por falta de asistencia. 
Sesión ordinaria del 15 de abr i l 
Preside el señar Alcalde, asistien-
do cinco señores Concejales, y se 
declaró abierta a las diaclaét». " 
Se nombró parte de la Janta peri-
cial, de los que corresponda hacerlo 
al Ayuntamiento, designando Vice-
presidente de la misma, al Concejal 
Sr. Castellanos. 
Se aprobaron varios pagos. 
Sa levantó la sesión. 
Sesión ordinaria del 22 de abri l 
Negativa por falta de número. 
Sesión ordinaria del 29 de abril 
Sin efecto por falta de asistencia. 
Sesión ordinaria del 6 de mayo 
Asisten cinco tenores Concejales, 
preside el señor Alcalde, y la abre a 
las dieciséis. 
L«(da y aprobada el acta de la an-
terior. 
Enterada la Corporación de los 
BOLETINES y correspondencia ofi-
cial. 
Aprobóse la distribución de fon-
dos del mes-
Aprobado un pago de un Viaje a la 
capital 
Se levantó la sesión. 
Sesión ordinaria del 13 de mayo 
No se celebró por la f ¿stlvldad del 
dfa. 
Sesión ordinaria del 20 de mayo 
Negativa por falta de número. 
Sesión ordinaria del 27 de mayo 
Asisten seis señores Concejales, 
preside el señor A'calde, y se abrió 
a las dieciséis. 
Aprobada el acta de la anterior. 
Con sentimiento se enteró la Cor-
poración de la resolución de la Dipu-
tación provincial, desestimando el 
expediente Instruido en solicitud de 
condonación de contribución territo-
rial; acordándose practicar, no obs-
tante, las gestiones necesarias a re-
cabar de los Poderes públicos aque-
lla justa condonación. 
Dada cuenta del traslado de una 
orden de la Dirección general de 
Propiedades para que el Municipio 
anule su petición de excepción, por 
lo que se refiere a la finca «La G in-
sera>, o se cumpla, en cuanto a di-
cho predio, todos los requisitos de la 
Ley, quedaron enterados los seño-
res Concejales, y visto el expedien-
te, acordaron, entre otros, reprodu-
cir la petición de excepción que se 
tiene formúlala, y si no fuese bas-
tante, renunciar, por lo q'ia se refie-
re al repetido trozo de terreno «La 
G miera. > 
Sa aprobó el apéndice al amillara-
miento de rústica y pecuaria para el 
repartimiento da! atlo próximo,y que 
se exponga al público por quince 
días. 
Sedió lectura a una Instancia de 
D. Salustlano Cerezo, solicitando la 
concesión de una parcela de terreno 
de 22 metros cuadrados en la pla-
zuela de la Paloma, del pueblo de 
Arenillas, fundándose en la condi-
ción de propietario colindante; acor-
dándose anunciarlo al púbUco para 
que los que se crean con mejor de-
recho, higan las reclamaciones que 
les convengan. 
Teniendo notlda de que la J efatu-
ra de Obras públicas está practican-
do estudios de puentes de los com-
prendidos en el último concurso, en-
tre los que se halla en 7.° lugar el de 
este pueblo, se comisionó al Sr. Po-
mar y Secretarlo, Sr. Novoa, para 
gestionar el Inmediato estudio del 
mismo, abonándoles 35 pesetas para 
gastos de Viaje. 
Se aprobaron Varios pagos. 
Se levantó la sesión. 
Sesión ordinaria del 3 de ianio 
No se celebró por la festividad del 
Santísimo Corpus. 
Sesión ordinaria del ÍO de junio 
Negativa por falta de número. 
Sesión ordinaria del 17 de /'unto 
' Asisten cinco Concejales, preside 
el Alcalde y la abrió a Jas dieciséis. 
Leída y aprobada el acta de ta an-
terior. 
Aprobada la distribución de fon-
fosdelmes. 
Manifestación del señor Pomar de 
las gastlones del viaje con el Secre-
tarlo a la capital, en extremo satis-
factorias, puesto que ya era conoci-
do de los señores Concejales que ea 
los dias 9 y 10 del actual hablan es-
tado practicando el estudio para em-
plazamiento del puente en este pite-
blo.el digno personal de Obras públi-
cas, señores Ingeniero Jefe, con otro 
compañero, Ayiidantey Sobrestante. 
Se aprobaron varios pagos del per-
sonal dsl Ayuntamiento y otros. 
Sssión ordinaria del 24 de junio 
Negativa por falta de número. 
JUNTA MUNICIPAL 
Sis 'ón del 6 de abri l 
Preside el Alcalde; con asistencia 
de cinco Concejales y siete Vocales, 
se abrió a las diez. 
Acia de aprob iclón del reparto de 
consumos del corriente año. 
Sa levantó la sesión, d inloie por 
terminado el acto. 
S:sió,t del 17 de Junio 
Con asistencia da och) Vocales y 
del ssñw AkMldi-PresiJante, la de-
claró abierta a las diez. 
Lefia y aprobáis el acta ds la an-
terior. 
Sa constituyó y poseslonólajunta. 
Sa dió lectura a una co.n inicación 
del Sr. Adninistrador da Propieda-
des e Impuestos, portadora de die-
cinueve reciamacionas de igial nú-
mero da contribuyentes, sobre au-
mento de sus cuotas de consumos, 
y vistas, se acordó autorizar al se-
ñor Alcalde para qua en nombre de 
la Junta Infama, desestimándolas 
todas y cada una por Improcedentes. 
Sa levantó la sesión. 
Este extracto se contrae a las 
actas originales, a que me remito. 
Gillegulllosa l.ode jullodet915. 
El Secretario, Gibrlel G.» de No-
voa. 
Sesión ordinaria del 8 de j u l i o 
Aprobado: Remítase al Gobierno 
cfvll de provincia para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
G)llegulllos20de julio de 1915.— 
El A'calde, Andrés Martínez Igle-
j sias.—El Secretarlo, G. de Novoa. 
| jÜZGADQS 
j Gómez Martínez (Constantino), 
natural de Villar de Santiago, de 21 
años de edad, soltero, minero, hijo 
; de Manuela Martínez, domiciliado 
: últimamente en dicho pueblo, pro-
' cesado en causa por abusos desho-
nestos, comparecerá en término de 
i h z i l a i arte el Jvzgedo ¿e luí truc-
c l i n de Muiiat te Ptredet, al ibje-
to de notificarle el auto de procesa-
miento dictado en cansa que contra 
el mitmo y otros se Irstruje por di-
cho delito, y recibirle declaración 
indagatoria; apercibido que, de no 
verificarlo, será decltrado rebelde 
y te parará el perjuicio a que hubie-
re lugar. 
Murías de Paredes 29 de julio de 
1915 —El Juez de Instrucción, An-
tonio Sanz. 
Juzgado de instmeeién de Sa-
hagún.-= Requisitoria 
Garda Montetgudo (Juan), de 40 
años, soltero, quinquillero, natural, 
según se dice, de Burgos, y sin domi-
cilio fijo, y Peroy David (Adrián) «el 
Francés», de 42años, viudo, de na-
cionalidad francesa, sin domicilio co-
nocido, procesados por robo de una 
caballería con su montura, se pre-
sentarán dentro del término de diez 
días en la cárcel de este partido para 
constituirse en prisión provisional y 
ser irdf gfcdos por dicha causa; bajo 
apercibimiento de ser declarados re-
beldes. 
Y se ruega a todas las autorida-
des, encargondo a los demás indivi-
duos de la policía judicial, procedan 
i la busca y captura de dichos pro-
cesados; poniéndoles, caso de ser 
habidos, a mi disposición en la cár-
cel de este partido. 
Sahagún a 26 de julio de 1915.— 
El Juez de instrucción accidental, 
Jerónimo San Juan. 
ANUNCIOS OFICIALES 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
I KUIEKA EÜSEÑANZA 
RELACIÓN de tos nombramientos 
de Maestros en propiedsd de Es-
cuelas nücic nales de este Distrito, 
expedidos por este Rectorado con 
esta fe< ha, en Vli tud de Its oposi-
ciones de turno libre últimamente 
celebradas: 
P r o v l n r l a de O «Ir do 
Para la Sección de la graduada de 
niños de La Fetgucra, D. Cayetano 
Vázquez Vlllf rlrc<; para la id. de la 
Idem de Id., D. Afroniano Celada Ro-
drigue z; para la id. de la Id. de Ídem 
de RiVddesella.D. Fernrrdo Alvartz 
Fanc; para la Id. de id. de id., don 
Luir LópezPWetojpcrala deniños de 
Cué.cnLlercs , D.Manuel Abad Pé-
rez; pera la id. ¿eVibtño.fn id.,don 
Ricardo Alvaret y Alvarez Sentulla-
no; para la id. de Lcrlana, en Ovie-
do, D. Te t i l lo Gttemes Dit z; para la 
id. de Mutilo, enSlero.D. José Gon- ' 
zálrz Alvarez; para la de id. de Na-
Via. D Clerencio Moceda López; pa-
rala deid.deCaravia.D.PaulinoSuá-
rez ySuárez; para la de Se Va re», en 
Pllofla, D. Teodoro Prieto Rodrí-
guez; para la id. de Breceña, en VI-
llaviciosa, D. Crlstlno Garda Fer-
nández; para la mixta de Candanal, 
en Id., D. Euscblo Conejo Ramos; 
para la id. de Rieré, en Llenes, don 
Pedro San Román Chlmeno; para la 
Idem de Serantes de Abajo, D. Pe-
dro Martínez Pérez; para la id. de 
Verdldo, en Gozdn, D. Isaac Ramos 
Casado; para la id. de Castlello, en 
Tineo, D. Laureano Cueva Alvarez; 
para la Id. de Bimeda, en Cangas 
de Tineo, D. Honesto González 
González; para la Id. de Scbrecas-
tlello, en Caso, D. Baltasar Gonzá-
lez Morán; para la id. de Molleda, . 
en Corvara, D. Nicolás Mangas Ga- [ 
go; para la id. de San Martin del Va- ' 
Hedor, en Allende, D Leopoldo Per- i 
nández Santa Eulalia; para la Id. de ; 
Suarlas, en Valle bajo de Peñamelle- ; 
ra, D. FrancUco Mulños Mirguez; 
para la id. de Ardesaldo, en Salas, 
D. Clemente Pascual Garrote, y pa- : 
ra la de niños de Bueño, en Ribera 
de Arriba, D. Rtfael López Sán-
chez. 
Provincia de León 
Por la Sección de la graduada de 
niños de Vlllamañán, D. Fidendano 
Ganderillas Juárez; para la id. de la 
Idem de id. de Id., D. Sergio Her-
nández Hernández; para la Id. déla 
Idem de Id., de Valencia de don 
Juan, D. Eloy Calvo Rlvero; para la 
Idem de la Id. de Id. Id. id., don 
Florencio del Blanco Rodríguez; pa-
ra la de niños de La Baña, en Enci-
nedo, D. Nicolás Gorzález Fernán-
daz; para la Id. de Vega de Valcar-
ce, D. Primitivo Tomás Garda; pa-
ra la id. de Ferral. en San Andrés 
del Rabanedo, D. Francisco Alonso 
Redi (guez; para la id. de Pobladura 
de Peleyo Gírela, D. Pristlano J. 
Llpcz Alvarez; para la Idem de 
Fuentes de Caí btjal, D. Moisés 
González de Dio»; para la Idem de 
Priarerza de la Va'ducrra, D. Vi-
cente R; mos Marllnez; para la 
Idem de Séscmo, en Vf ga de Espl-
nareda, D. Avellno López Sabugo; 
para la Id. de Santa CoIcrr badeSo-
meza, D. Jctquín Gorzález Gutié-
rrez; p*ia la mixta de Barjas, don 
Argel Hernández Lizzto; para la 
id. de Car.dln, D. Santlcgo Abtlla 
González, y para la Sección de la 
graduada de niños de la ciudad de 
León, D. Juan Canal y Canal. 
Los titules de D. Isidoro García 
Arias y D. Eloy Calle Matesán, pa-
ra las Escuelas de Sena y Valde vim-
bre, respectivamente, anbas de la 
provincia de León, ro serán expedi-
dos hasta que los interesados acre-
diten lapotesión del titulo académi-
co o haber abonado les derechos pa-
ra la expedición del mismo, cerno ya 
se advirtió en la ccnvocatorla de es-
tas oposiciones, publicada en la Ga-
cela de Madrid de 27 de Febrero 
último. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados; de-
biendo posesionarse los nombrados 
en el plazo reglamentario. 
Oviedo, 30 de julio de 1915 —El 
Vicerrector, Jesús Arlas de Velasco. 
Regimiento de Infantería de Isa-
bel I I , núm. 3 2 
Alvarez Morán (Julián), hijo de 
Agustín y de Joaquina, natural de 
Caslrillodel Monte, Ayuntamiento 
de Mollnaseca, paitldo de Porferra-
da, provincia de León, de estado 
soltero, de profesión jornalero, de 
22 de edad, talla 1,633 metros, cu-
yas señas se ignoran, domiciliado 
últimamente en CaUrillo del Mon-
te, provincia de León, procesado 
por hi ber faltado a concentración, 
comparecerá en término de treinta 
días ante el Comandante Juez ins. 
tructor de esté Cuerpo, D. José 
Mrrtfnez Ote iza, residente en esta 
plaza; bajo eperdmiento que de no 
efectuarlo, será dedarado rebelde. 
Vallfdolld 30 de julio de 1915 — 
El Comandante Juez Instructor, José 
Martínez. 
IMISPENSABUS U TODOS LOS AVliMAMIEMOS 
O B R A S B U R O G R Á F i r O . A D ! I I I M I & T R A T f V A S 
— Dli — 
Sza.xlq.'u.e Is- í l iaxtin. y Ca-u-lsc 
Secretario del Gobierno de la provincia de León 
GUIA DEL ESCRIBIENTE.—Curso elemental burocrdtico-administra-
//Vo.—Compendio de todos los elementos de la escritura en su relación 
con el servicio de las oficinas de todos los órdenes e instrucciones 
generales que deben observar los emanuensea para el mejor desempeño 
de sus funciones.- Primera y única obra burocrática recomendada por 
la Real Academia Esptñola a todos los oficinistas.—12.a edición, con 
muestras de teda cíate de letras, multitud de gribados y 300 páginas, 
3 pesetas. 
VADEMÉCUM DEL OFICINISTA.- Curso superior burocrático-admi-
nistrativo—Suma ordenada de los deberes y derechos de los oficinistas 
y de cuantas materias abrazan las prácticas burocráticas, que asiles 
Inicia en éstas y les prepara para el ingreso como les instruye en la 
ejecución y organización de los servicios de escritorio, lo mismo ma-
nuales que mecánicos, en todas sus fases y manifestaciones. Obra pre-
miada per el Ministerio de Instrucción pública y por el IX Congreso 
Internacional de Higiene y Demografía.—S." edición, formardo un 
Volumen de 4C8 páginas, con unos cien grabados y modelos, 4 pesetas. 
REDACCIÓN DE • DOCUMENTOS.—Instrucciones para la redacción de 
toda clase de escritos, formación dé estados y factura de sobres, segui-
das de una colección completa de formularios délos documentos de 
más frecuente apliceclón en todas les oficinas, y dispuestos de forma 
que pueden servir de base para redactar todos equellos que no tienen 
modeleclón especial, con rotes explicativas y circunstanciales para su 
mejor y más acertada adaptación a más de mil clases de trabajos.— 
4.a edición, con 528 páginas y numerosos grabados, 3 pesetas. 
LOS SIGNOS DE LA ESCRITURA.—Compendio de les reglas grama-
ticales para prcrurcler les palabras con arreglo a las leyes del idio-
ma, escribir con la meyor propiedad y corrección y emplear acertada-
mente los s'gnos gráficos del lerguajo en las distintas manifestaciones 
de la burocracia y demás prácticas prcfeiionales y literarias. Unica 
obra gramatical escrita expresamente para oficinistas; única que re-
suelve todos los casos de duda que originan los accidentes de las pala-
bras y única también que responde a todos los programas para el in-
greso en las oficinas públicas. Recomendada oficialmente en dicho 
sentido y premiada por Reales órdenes de 8 y 22 de f. brero de 1909.— 
Un volumen de 386 plglnas, 4,50 pesetas. 
Diríjanse los pedidos al autor, acompañados del importe 
de las otras 
Se remiten ejemplares por el correo, bajo paquete certificado, 
previo pago del importe de aquéllos, con el recargo de 
0,50 pesetas por ejemplar 
Imprenta de la Diputación provincial 
